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Introducció 
Neix a la ciutat de Barcelona, el 28 de setembre de 1912, en el domicili familiar 
situat a la ronda Universitat 23 principal la. Fill de Martí Planas Felip, natural de 
Abrera (Barcelona) de professió cirurgia dentista i de Montserrat Casanovas 
Begués de professió mestressa de casa, natural de Hostafranchs (Barcelona). 
Els seus avis paterns eren Fklix Planas, de Abrera i Josepa Felip, de Barcelona, i 
els materns Sebastián Casanovas, de Setmenat i Maria Begués, d701esa de 
Montserrat. Va ser inscrit amb els noms de Pedro Miguel. 
A l'edat de 16 anys, va comenGar els estudis de Medicina a la Facultat de 
Barcelona. En el curs de 1929-1930 va matricular-se de les següents assignatures: 
Anatomia descriptiva y Topográfica, Histologia y Técnica microscópica, Técnica 
anatómica de 1°, Complementos de Física y Complementos de Biologia. 
En aquesta edat i per gracia de l'amistat entre el pare y el professor Joan Carol, 
comenGa a assistir al servei d'Estomatologia de ]'Hospital de Sant Pau on, sent 
només un estudiant té l'oportunitat d'extraure dents i ajudar en la resolució de 
fractures de maxil.lars, quistos, frenells, etc ... Aquesta assistkncia al servei va 
durar mentre era estudiant a Barcelona i la va reprendre al tornar de Madrid amb la 
titulació d'odontologia. 
El curs següent, 1930-1931, es va matricular de: Complementos de Química, 
Fisiología General y Química fisiológica, Anatomia descriptiva y Topogáfica 2", 
Técnica anatómica 2" y Fisiologia especial. 
Els dos anys següents va estudiar Odontologia en la Universidad de Madrid, 
obtenint el títol de Odontólogo el 16 de novembre de 1933. Al mateix temps es 
matricula d'assignatures de Medicina. Aquí va ser deixeble dels professors 
Florestán Aguilar Rodríguez i Bernardino Landete Aragó. L'dltim és considerat 
"pare dels estomatologistes"' i inculcar als seus alumnes l'idea de buscar "los tres 
porqués a 10s hechos "2,4, idea que va ser la seva referkncia en tots els aspectes de la 
seva vida. 
Torna a Barcelona i comenqa a col-laborar amb el seu pare en el seu consultori, 
tant a la clínica com al laboratori de prbtesi de la mateixa, continuant els estudis de 
Medicina y 17assist&ncia l servei d'Estomatologia de 1'Hospital de Sant Pau. 
Acaba els estudis de Medicina I'any 36, y la guerra civil I'impedeix obtenir el 
títol acreditatiu. L'obté el 18 de maig de 1949 per la Universidad de Madrid. 
Obté el títol de Doctor en Medicina y Cirurgia, per la Universitat de Granada, 
el 27 de gener de 1968 amb la qualificació de Sobresaliente cum laude, amb la tesi 
doctoral ccContribución al tratamiento del enfermo totalmente desdentado, bajo 
10s principios de la rehabilitación Neuro-Oclusal", que va ser dirigida per el 
professor Miguel Guirao, catedrhtic d' Anatomia de la Universitat de Granada. 
Exili 
L'any 1936 acaba la carrera i es casa, treballa amb el pare i continua acudint a 
1'Hospital de Sant Pau. Al iniciar-se la guerra y per les seves creences religioses ha 
de fugir cap a Franqa. 
En aquest país es troben, ell i la seva esposa, sense mitjans econbmics i en 
condició de refugiats, situació que els fa prendre la decisió de marxar cap a 
Portugal on vivia una germana del pare. El gener de 1937 embarquen a Burdeos 
cap a Lisboa, on els esperen els seus parents de Porto. 
No pot exercir ni com a metge ni com a odontbleg, al no tenir els documents 
que l'acreditessin. Comenqa a treballar com protktic en la clínica d'un amic. 
Coneix al doctor Magalhaes, casat amb una dona catalana, catedrhtic 
d'Otorrinolaringologia de la Facultat de Medicina y president del Col.legi de 
Metges de Porto. Es l'inici d'una amistat que durarh tota la vida. De les converses 
mantingudes entre tots dos, el doctor Planas treu la conclusió que el nivell de 
1'Estomatologia a Portugal es extraordinhriament baix. 
Es durant aquesta kpoca, per un atzar, quan pot comenqar a exercir la seva 
professió, tot i la manca dels documents2. Un jove de bona família de la ciutat va 
patir un greu accident de transit que li va afectar principalment la cara. Tenia 
trencats ambdós maxil.lars (fractura vertical mitja del maxilelar superior, 
horitzontal de Guerin, bicondilar de la mandíbula amb cavalcament dels fragments, 
i fractura de l'angle mandibular i vertical mentoniana esquerra també amb 
cavalcament dels fragments). Després del reconeixement del malalt, el doctor 
Magalhaes i el seu equip arriben a la conclusió de que a Portugal no hi cap metge 
prou capaq per resoldre les fractures de forma correcta i a causa de la guerra civil 
espanyola no poden transportar el pacient a Alemanya. Recordant les converses 
amb en Pere Planas, el doctor Magalhaes li demana ajuda per tractar al seu pacient. 
La resolució favorable del cas va obrir-li les portes de la societat mkdica de Porto, 
no sense polkmica mentre duia a terme el tractament. Polkmica que incloi'a tant la 
seva vida professional com la privada. 
Durant el temps que va estar tractant al jove, els familiars propers a ell van 
comenqar a fer-li consultes respecte a la seva salut bucal. Aixb va comportar que de 
mica en mica ell comencés a treballar en la que era la seva professió, encara que 
sense documents. Era relativament intrús, ja que a Portugal per treballar en boca en 
aquell moment n'hi havia prou amb estar afiliat al Sindicat de Protktics i ell ho 
havia fet en arribar, per tal de poder comenqar a treballar. 
Comenqa a treballar sota la protecció del catedratic de Quirúrgica de la Facultat 
de Porto, doctor Teixeira Bastos, que era pacient i amic, i d'aquesta manera pot 
operar cordals, tractar fractures maxil.lars, quistos, tumors ... Intervenia al quirbfan 
de l'hospital on entraven el pacient, el catedratic, una ajudant i el doctor planas'. 
En aquells anys inicia amistat amb Ortega y Gasset que vivia a Lisboa i a qui li 
va fer una dentadura completa, ja que era desdentat total. Passava tardes senceres 
conversant amb ell, admirant la seva erudició i els seus raonaments filosbfics. D'ell 
va aprendre que " si un esth veritablement convenqut d'una idea sigui en el context 
que sigui, no ha d'avergonyir-se d'explicar-la i d'intentar convkncer als altres de la 
mate i~a"~.  
Acabada la guerra i després de fer uns quants viatges a Barcelona, per visitar a 
la família i els amics, decideixen tomar a Espanya. Els col-legues de Porto li 
ofereixen un emotiu homenatge de comiat a 1'Ateneu. 
Va ser el promotor de la creació de la primera Facultat d7Estomatologia a 
Portugal, la Facultat de Porto; creada per un dels seus alumnes, el professor 
Machado Capelas. 
Madrid 
Tornen a Espanya i s'instal.len a Madrid, al palau del professor Florestán 
Aguilar per invitació de la seva vídua amb qui mantenien una bona amistat, 
refor~ada durant l'exili a Porto, on la senyora Aguilar visitava a una neboda que 
era pacient del doctor Planas. En el palau hi treballava un grup de metges del equip 
del doctor Marañón, qui amb la seva família van ser també pacients seus. 
Revisa tota la literatura sobre Ortodbncia i Periodbncia, buscant una solució 
profilactica o bé de terapia precoq per evitar la pkrdua de dents. No troba el que 
busca i guiat per el "principio de 10s tres porqués"2 arriba al convenciment de que 
la causa esth en el "trauma o~lusal"~.  Investigant aquesta etiologia, havia comenqat 
a treballar 170rtodbncia per situar les dents al lloc que els hi correspon evitant així 
el contacte incorrecte d'una dent contra un altra que origina el trauma oclusal. Es 
troba amb les recidives de la malposició dentaria. 
L'any 1948, assisteix a Paris al primer congrés d'ortodbncia. S'adona de que 
l'especialitat no ha progressat gens durant aquells anys difícils. L'any següent 
torna al congrés que és celebra a Lyon i prepara una comunicació per presentar el 
cas de la seva filla gran, a la que va diagnosticar una greu malposició dentaria als 
tres anys i a la que havia comenCat a tractar en el mateix moment. El 1949, la nena 
tenia deu anys i presentava una boca sana i equilibrada. La comunicació va causar 
tant impacte al Comiti: Científic del Congrés que el van anomenar membre titular 
de la SFODF (Societé Fran~aise d'orthopédie Dento-Faciale). 
El 16 de juliol de 1954, obté per oposició el nomenament de Jefe Clinico del 
Servicio de Estomatologia de la Excma. Beneficencia Provincial de ~ a d r i d . ~  
L'any 1955 funda, junt amb el doctor Diego Costa del ~ í o ' ,  la Sociedad 
Española de Ortodoncia (SEDO) i és el seu primer president durant sis anys. 
L'any següent, 1956, porta a Madrid el congrés de la Societk Fra~aise 
d'orthopedie Dento-Facial (SFODF). Anys més tard fou nomenat membre d'honor 
d'aquesta societat. 
Funda el CLUB INTERNACIONAL DE REHABILITACZON NE URO-OCLUSAL 
(C.I.R.N.O.), l'any 1964. Té delegacions científiques a Fran~a,  Mkxic, Brasil. 
Argentina i Venepela. Va ser-ne president permanent. En l'actualitat continua sent 
centre d'estudi y recerca de les teories del seu fundador. Compta amb la 
col~laboració de nombrosos professionals d'arreu del món. 
Ingressa a I'Escuela de Estomatologia de la Facultat de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid, com a professor ajudant de classes practiques 
de la chtedra de Prótesis Estomatológica 1" els cursos de 1966-67 i 1967-68. Els 
cursos 1968-69, 1969-70 i 1970-71 fou professor adjunt interí de la mateixa 
chtedra. Va imposar l'ús de l'articulador de cbndils ajustable per l'estudi de 
l'equilibri i desequilibri d'una boca3. 
Barcelona 
Al crear-se 1'Escola d'Estomatologia de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona li demanen que dirigeixi una chtedra, la de Prdtesis 
Estomatoldgica 1°, accepta i torna a la seva ciutat on ja eren instal.lats els seus fills 
i nets. Durant els cursos 1971-72 i 1972-73 fou professor adjunt contractat. Els 
anys 1973-74 i 1974-75 va ser professor encarregat de curs; i des de 1975 a 1981 
professor adjunt interí3. L'any 1981 va presentar, de manera irrevocable la dimissió 
per disconformitat entre el que eren els resultats de les seves investigacions i 
l'experikncia de la prhctica dihria durant gairebé 50 anys, i els conceptes que es 
veia fo r~a t  a ensenyar2. 
L'any 1987 publica l'obra de la seva vida, el llibre que recull l'experikncia de 
molts anys dedicats a l'Estomatologia, REHABILITACION NEURO-OCLUSAL 
(RNO). 
El dia 10 de novembre de 1991 és rebut a la Reial Acadkmia de Medicina de 
Catalunya com Acadkmic ~ u m e r a r i ~  , amb el discurs "Origen de la nostra 
Rehabilitació Neuro-Oclusal (R.N.O.)" que va ser contestat per el professor Víctor 
Conill i Serra. 
Mor a Barcelona, als 81 anys el mes d'agost de 1994. 
Rehabilitació neurooclusal 
"La función crea el Órgano y el Órgano proporciona la funciÓnw- Claude 
Bernard. 
Aquest és el principi en que Pere Planas basa la seva filosofia de la rehabilitació 
neuro-oclusa14. Perb va més enlli, si la funció arrenca d'una excitació neural, si 
aquesta és fisiolbgica produirl una funció i un desenvolupament fisiolbgics, si al 
contrari, és patolbgica, la resposta de desenvolupament és també patolbgica. 
Rehabilitació neuro-oclusal (RNO): "És la part de la medicina estomatolbgica 
que estudia l'etiologia i la gknesi dels trastorns funcionals i morfolbgics del sistema 
estomatognltic. Té per objecte investigar les causes que els produeixen, eliminar- 
les tant com sigui possible i rehabilitar o revertir aquestes lesions el més aviat 
possible, i si fa falta des del naixement. Les terapkutiques no hauran de perjudicar 
els teixits romanents del sistema. De la definició donada és desprkn que dites 
terapkutiques s'aplicaran des del naixement fins a la senectutu4. 
Per desenvolupar aquesta definició, va descobrir lleis i elaborar tkcniques, que 
són les següents: 
La llei de la mínima dimensió vertical. 
Les lleis de desenvolupament del sistema estomatognitic: fan referkncia al 
desenvolupament de les estructures que formen el sistema estomatognhtic, ossos, 
articulació temporomandibular, dents i pla oclusal. 
L'angle funcional de la masticació: és l'angle que descriu la mandíbula al 
descendir en el moviment de lateralitat de dreta a esquerra. 
La tkcnica gnatostitica. 
Els tallats selectius de la primera dentició: tallant petites superfícies de les cares 
oclusals de les dents temporals evita l'aparició i a vegades la correcció de 
maloclusions que amb el temps poden ser més greus. 
Les plaques amb pistes indirectes. 
Les pistes directes. 
L' Equi-Plan (Equilibrador Planas): és una placa per rehabilitació, de la qual la 
seva part activa és una placa d'acer que s'interposa entre les incisives. 
L'articulador Dentatus-Planas. 
El muntatge en escala. 
Obra 
Presenta el primer treball en la I1 Assemblea d'odontblegs de Llengua Catalana 
celebrada a Tarragona els dies 12 al 14 d'octubre de 1935, que és publica a la 
revista "Arxius d70dontologia". Tenia, aleshores, 23 anys. 
L'any 1972 és publica un llibre a Mkxic escrit per Rosa Poy i Maria de la Luz 
Gayol, que recull tots els cursos i les conferkncies dictades per Pere Planas a 
Mkxic: "Génesis de la Rehabilitación Neuro-Oclusal", obra prologada i 
supervisada per ell mateix. 
"Rehabilitación Neuro-Oclusal (RNO)". Editat per Salvat l'any 1987, a 
Barcelona, amn una segona edició l'any 1994. Tradu'it al francks, a l'anglks i al 
portuguks. 
La seva inquietud queda manifesta per la gran quantitat de treballs publicats en 
revistes nacionals i estrangeres: 
"Ortodoncia equilibrada".!945. 
"La expansión en Ortodoncia.. .y algo más ". 1945. 
"La extracción en Ortodoncia ". 1945. 
"Gnatostato Planas". 1945. 
"Clasificación de las ortodontopatías útil y cientíjica ". 1945. 
"Las Placas selectivas, tornillos de expansión, tornillos de fijación de resortes, 
resortes de sujección en omega Planas". 1945. 
"Ortodoncia ciento por ciento en acero inoxidable". 1945. 
"Zmportancia del diagnóstico, tratamienb precoz en Ortodoncia y equilibri0 
oclusa1".1948. 
"Le facteur Bge dans la thérapeutique orthodonciqueJ'.1949. 
"El factor edad en la terapéutica ortodóncica ".1949. 
"Conferencia de la sesión inaugural del Curso de Ortodoncia en la Excma. 
Diputación Provincial de MadridJ'.1949. 
"Présentation de plaques semifonctionelles".1950. 
"Quelques idées sur nbtre orthondontie semifonctionelle".1950. 
"Nouvel appareil fonctionel pour la dilatation totale de l'arcade 
temporaire ". 195 1. I 
"Natre apport aux malformations et aux mauvaises dispositions des alveoles 
temporaires ". 195 1. 
"La récidive de l'expansion, comrnent l'eviter". 1952. 
"Le Diagnostic; son present et son avenir". 1952. 
"Montaje de dentaduras completas en nuestro articulador 
simetroscdpico ". 1953. 
"L'Orthopédie fonctionelle de la canine vestibulée".1953. 
"Natre Orthopédie Fonctionelle et l'occlusion traumatiqueJ'.1954. 
"Présentation de natre symetographe gnathostatique pou l'analyse 
syrntomatologique des rnodéles ". 1955. 
"Ndtre thérapeutique avec nos appareils fonctionels Planas ". 1955. 
"Nos vis dilatoires A, B y C PlanasW.1955. 
"Natre méthode pour enregistrer l'occlusion traurnatique et la rnaniére de la 
mettre en equilibre ". 1955. 
I 
"Les appareils fonctionels de Birnler gebissforme".1955. 
I 
"La Ortodoncia, como empezarla y como terrninarlaW.l955. I 
I 
"Discurso inaugural del XXIX Congr2s de la Societ2 Frangaise d'orthopedie 
Dento-Facial Y 11 Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia".1956. 
"Ortodoncia y Periodoncia ". 1957. 
"Intervencidn en la mesa redonda sobre extracción en Ortodoncia".l957. 
"Equilibrado oclusal y Ortodoncia".1958. 
"Retencidn en Ortodoncia". 1958. 
"Equilibrado Precoz".1959. 
"Ortodoncia y Periodoncia ". 1959. 
"L 'equilibretion terrninale en Orthodontie ". 1959. 
"i Que' es el Equi-Plan?".1959. 
"Equi-Plan ". 1960. 
"Diagnostic Syrntornatique Gnatostatique ". 1960. 
"Res~tltats en bouche de I'Orthopédie Fonctionnelle ". 1961. 
"Ortopedia funcional de 10s maxilares ". 1962. 
"Equi-Plan ". 1962. 
"&e et instruments vrairnent précoces en Orthopédie dynamique- 
fonctionelle ". 1962. 
"Aprés 1 'equi-plan, 1 'arc gothique Planas ". 1963. 
"Arc gothique el réhabilitation neuro-occlusale ". 1965. 
"Tecnique Gnatostatique Planas ". 1968. 
"La loi Planas de la dimension vertical minime".1968. 
"La ley Planas de la mínima dimensión vertical1'.1968. 
"Contribución al tratarniento del enfermo totalmente desdentado bajo 10s 
principios de la Rehabilitación neuro-oclusal". 1968. 
"Ortodoncia preventiva vista desde el ángulo de la Rehabilitación neuro- 
oclusal". 1969. 
"Orthodontie préventive vue sur l'angle de la réhabilitation neuro- 
occlusale ". 1969. 
"Arc gothique". 1969. 
"Las leyes Planas de desarrollo, las pistas y el equi-planV.1975. 
"La plus précoce thérapeutique orthodontique avec des cornposites 
polimerizables avec l'ultre-violete ". 1977. 
"L'angle fonctionel masticatoire de Planas (A. F.M.P.) ". 1980. 
"La pipe equi-plan". 1982. 
" L  'intercepcion des rnalocclusions ". 1983. 
"Comment eviter la récidive".1986. 
"La situation du plan d'occlusion ". 1988. 
Els treballs d'en Pere Planas han estat referenciats en multitud de treballs 
d'altres autors com "Physiology of Occlusion and Rehabilitation" de Ulf Posselt; 
"Ortodoncia. Principios fundamentales y práctica" de Guillermo y José Mayoral; 
"Ortopedia funcional dos maxilares. Vista a traves da Rehabilitagao 
NeuroOclusal" de Wilma A. Simoes; "Parodontologie: Notions fondamentales et 
problemes pratiques" de Henry Petit; "Roentgenographic cephalometry" de 
Wilton M. Krogman; "Die zahn mund und Kieferheilkunde" (Tratado general de 
Odontoestomatología) de Karl Haulp; "Técnica de Prótesis completa equilibrada" 
de Héctor Martorelli; "Therapéutique Orthodontique" de Michel Langlade; i un 
llarg etc. 
Va assistir a seixanta-dos congressos com a ponent o formant part d'una taula 
rodona. 
Dictant de cinquanta-dos cursos a l'estranger. 
Assistent a sis cursos de perfeccionament sobre Prbtesi, Periodbncia i 
Ortopkdia. 
Premis i distincions honorifiques 
Va ser distingit en nombroses ocasions amb guardons, en reconeixement a la 
seva aportació professional: 
Premi de la Revista Odontoiatria, l'any 1954. 
Premi de la Revista Española de Parodoncia, l'any 1969. 
Medalla d'argent al congrés de la Federació Dental Internacional, a Madrid, el 
26 de setembre de 1978. 
Odontbleg de la Creu Roja Espanyola des de 1' 1 de maig de 1934. 
Odontbleg del Servei d'Estomatologia de 1'Hospital de St. Pau de Barcelona. 
Creu de "Chevalier de 1'Ordre de la Santé Publique" del govern franc&. 
Membre estranger de 1"'Acadernie Nationale Frangaise de Chirurgie 
Dentaire ". 
Membre titular de la Societt? Frangaise d'orthopedie Dento-Facial. 
Membre del Club Internacional de Morfologia Facial. 
Cal destacar que a més hi han d'altres societats científiques que també el van 
distingir com a membre d'honor i, com deia el doctor Víctor Conill en el discurs de 
contestació a la recepció de la Reial Academia, Pere Planas té deixeples en quasi 
totes les parts del món. 
Agraiments 
El nostre agrayment a les següents persones: 
Senyora Esperan~a Martí-Sensat de la Reial Acadhrnia de Medicina de 
Barcelona. 
Senyora Lourdes Ciuró de la Reial Acadkmia de Medicina de Barcelona. 
Doctor Pere Siqués i Reig, metge estomatbleg de Girona. 
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